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YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS EKONOMI
, PO. BOX 53 Kudus - Telp. (0291) 441643UMK
SUB.AT TUG.AS
NO. : 1278ffE.UM1?C. I 3.3 ll NW20l7
Dekan Fakrllas Ekonomi Llrriversitas Mrria Kudr:s menr.rgaskan ;
Nama
NIDN
Pangkat / Col.
.Iahatan
Unit Organisasi
Keperluan
Harr 1 Tanggal
Waktu
Penyelenggara
Tempat
Kaerangan
Dina Lusianti, SE, MM, AAK
06i0098401
Dosen Fak-ultas Ekonomi, Progdi Manajemen Universitas
Muria Kudus
Sebagai Pemateri Seminar Nasional Teknologi & Informatika
dengantema : " Strategi Pengembanean Perekonomian
Masyarakat melalui Gerakan Start - Up Digital ",
Sela.sa,25 -fuli 2017
08.00 WIB sld Selesai
Falcnltas Teknik I-Iniversitas Muria Kudus
di Gedung J. Lantai V Universitas Muria Kudus
Harag ditaksanakan dengan sehaik-haiknya dan menyampaikan lalxrran setelah metaksanakan
tugas.
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